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RESOLUÇÃO N° 362 
 









 Que os países da Região vêem na formação de recursos humanos um dos fatores essenciais para 
melhorar a competitividade de suas agriculturas e desenvolver o meio rural com enfoque, principalmente, nos 
grupos mais vulneráveis segundo suas diferentes necessidades; 
 
 Que, para tanto, os países devem: i) modernizar seus sistemas de educação e capacitação; ii) pôr em 
prática programas destinados ao aprimoramento dos níveis educacionais e de capacitação da população do 
setor; e iii) envidar um esforço especial em matéria de financiamento da educação e da capacitação para o 
desenvolvimento agrícola e rural; e 
 
 Que o IICA tem desempenhado, historicamente, um significativo papel na implementação de 
programas de educação e capacitação nesse campo e dispõe de capacidades institucionais que lhe conferem 





1. Declarar o período 2002-2005 como o quadriênio do talento humano com eqüidade para a 
agricultura e o desenvolvimento rural abrangente nas Américas. 
 
2. Incumbir o Diretor-Geral, observada a disponibilidade de recursos financeiros aprovados no 
Orçamento-Programa ou mediante contribuições voluntárias recebidas para tal propósito, de:  
 
a) manter a educação e a capacitação como área prioritária de ação no Plano de Médio Prazo 
do IICA 2002-2005, atribuindo especial atenção à população rural mais vulnerável; e 
 
b) coordenar com outros organismos nacionais e internacionais a realização de ações conjuntas 
e a complementação de capacidades e recursos a fim de ampliar a cobertura de suas 
atividades nesse campo e, assim, obter maior benefício para os Estados membros do 
Instituto. 
 
3. Instar os Estados membros a que outorguem prioridade ao IICA na execução de serviços de 
cooperação técnica em projetos com financiamento internacional que incluam componentes de 
educação e capacitação. 
 
